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Entrega
La Universidad Pontificia Bolivariana ha sufrido una
transformación estructural, que ha agrupado las distintas
unidades académicas, que se denominan Facultades, en
conjuntos administrativos que llevan el nombre de Escue-
las. Una de las Escuelas de la Universidad es la Escuela
de Ciencias Eclesiásticas, cuyo núcleo originan te es la Facul-
tad de Teología. Ahora, la Universidad ha añadido una
nueva entidad académica a esta Escuela: la Facultad Ecle-
siástica de Filosofía (F. E. F J, creada por Acuerdo No.
CD-08 de noviembre 12 de 1981 del Honorable Consejo
Directivo.
Nuestra Facultad de Teología ha contado, práctica-
mente desde su formación, con un órgano de difusión, la
Revista CUESTIONES TEOLOGICAS MEDELLIN, 'en la
cual la divulgación de los trabajos e investigaciones de la
Facultad ha presentado frutos maduros. Este mismo órgano
de publicaciones será ahora aprovechado por la nueva Facul-
tad, para plasmar su trabajo docente-investigativo. Aún más,
este órgano será aprovechado por todas las entidades aca-
démicas que constituyan la Escuela de Ciencias Eclesiásti-
cas. Por razones obvias no será modificado el nombre de la
Revista, pero su contenido se referirá por lo pronto a las
CUESTIONES FILOSOFICO-TEOLOGICAS.
Para este número de nuestra Revista hemos recogido un
material teológico, que comprende varios articulosi un
primer artículo, de Monseñor Néstor Giraldo, se refiere a la
interesante problemática cristolágica que ha sido designada
como la problemática del Jesús histórico y del Cristo de la
fe. Un artículo dedicado a los fundamentos teológicos
de la acción del laicado es fruto de una conferencia pro-
nunciada en un foro, con el cual se ha dado comienzo, en
la Arquidiocesis de Medellin, a un trabajo sistemático de
formación de los laicos para el apostolado, en el sentido
reciente recomendado por la eclesiologta contemporánea.
Dos artículos tienen un denominador común: uno de ellos,
del profesor Carlos Arboleda, quiere ofrecer algunos ele-
mentos criteriológicos sobre la sociología de la religión refe-
rida al fenómeno de la religiosidad popular; otro, fruto de
la experiencia vivida por estudiantes procedentes del medio
que inspiró el articulo, es un testimonio de la fe y de la
religión de los indios kunas. Un artículo de significación
pastoral sobre la labor de orientación religiosa en el mundo
universitario y otro artículo sobre la problemática catequé-
tica, completan el material teológico de este número de
nuestra revista.
La sección de filosofía presenta tres aportes: El primero
se refiere a la Facultad misma de filosofía: su origen e histo-
ria, su estructura académica, sus objetivos, sus ciclos, sus
posibilidades investigativas. El segundo trata el tema de la
libertad en Sartre. Es un capítulo de la disertación doctoral
del actual Decano de la Facultad de Filosofía, Gonzalo Res-
trepo Restrepo. El tercero gira en torno a la relación entre
Etica e Ideología y tiene como autor al profesor Gonzalo
Soto Posada.
